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Praktik Kerja Lapangan dilakukan selama 36 hari kerja di PT. Indo Traktor 
Utama. Selama melaksanakan Praktik Kerja Lapangan, praktikan diberikan 
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pengalaman, pengetahuan, dan keterampilan pada saat melaksankan Praktik 
Kerja Lapangan. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang 
        Ilmu akuntansi memegang peranan penting dalam ekonomi, dan social 
karena setiap pengambilan keputusan yang bersifat keuangan harus 
berdasarkan informasi akuntansi, dan keadaan ini menjadikan akuntansi 
sebagai suatu profesi yang sangat dibutuhkan keberadaanya dalam 
lingkungan organisasi bisnis dan lembaga pemerintah. Program studi S1 
jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta 
mengadakan serta mewajibkan seluruh mahasiswanya untuk mengikuti 
program Praktik Kerja Lapangan (PKL) yang dapat dilakukan di perusahaan, 
instansi pemerintah ataupun swasta. 
        Kegiatan PKL ini bertujuan agar mahasiswa dapat memahami keadaan 
dunia kerja yang sebenarnya dan dapat memberikan pengalaman yang 
nantinya akan di jadikannya sebagai suatu acuan dalam menghadapi 
persaingan kerja. Tidak menutup kemungkinan bahwa perusahaan atau 
instansi pemerintah akan memilih calon karyawannya yang memiliki 
keterampilan, rasa tanggung jawab, serta memiliki keahlian di bidangnya. 
  Salah satu cara untuk mengatasi persaingan yang ada pada saat ini yaitu 
lulusan S1 Akutansi di tuntut untuk memiliki kemampuan baik secara 
akademik maupun non akademik, serta memiliki keterampilan dalam 
berbagai aspek yang berkaitan dengan keterampilan, kepribadian dan ilmu 
akuntansi itu sendiri. Praktik Kerja Lapangan juga bertujuan agar mahasiswa 
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lebih mengerti dan lebih paham akan tuntutan perusahaan yang mempunyai 
karakter tersendiri dalam menerima dan menyeleksi calon karyawannya. 
        Pada kegiatan ini, praktikan memilih untuk melakukan kegiatan PKL 
pada PT Indo Traktor Utama. PT Indo Traktor Utama adalah anak 
perusahaan indomobil group, salah satu distributor dan produsen otomotif di 
Indonesia. Praktikan berada pada tempat kerja yang berkaitan dengan bidang 
ilmu yang ditempuhnya dalam waktu tertentu, yaitu pada unit bagian kerja 
Finance and Accounting Department, dengan spesifikasi pekerjaan divisi 
account payable (hutang dagang). Dengan adanya hubungan kerja sama yang 
baik dari pihak PT Indo Traktor Utama selaku penyedia sarana dan prasarana, 
yang telah mengizinkan praktikan untuk melaksanakan kegiatan PKL di 
perusahaannya maka praktikan nantinya akan belajar mengatasi kesenjangan 
antara teori yang didapatkan di bangku kuliah dengan permasalahan di 
lapangan sebenarnya. 
 
B. Maksud dan Tujuan Praktik Kerja Lapangan 
1. Adapun maksud dari diadakannya praktik kerja lapangan ( PKL ) adalah: 
a. Sebagai salah satu persyaratan kelulusan Program S1 Akuntansi 
Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. 
b. Menerapkan ilmu akuntansi yang sudah didapat di bangku perkuliahan 
kedalam dunia kerja. 
c. Menambah pengetahuan dan mengembangkan ilmu yang diperoleh 
serta membandingkan ilmu yang didapat selama perkuliahan dengan 
ilmu yang didapat dilingkungan pekerjaan. 
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2. Adapun tujuan dari diadakannya Praktik Kerja Lapangan (PKL) adalah: 
a. Meningkatkan wawasan pengetahuan, pengalaman, kemampuan dan 
keterampilan bagi mahasiswa. 
b. Mendapatkan masukan guna umpan balik dalam usaha 
penyempurnaan kurikulum yang sesuai dengan tuntutan dunia industri 
dan kurikulum. 
c. Membina dan meningkatkan kerjasama antara Fakultas Ekonomi-
Universitas Negeri Jakarta yang sesuai dengan tuntutan dunia industri 
dan masyarakat. 
d. Memahami konsep-konsep yang bukan termasuk ke dalam akademis 
di dunia kerja. Konsep-konsep tersebut seperti pendidikan berupa 
etika kerja, disiplin, kerja keras, profesionalitas, dan lain-lain. 
 
C. Kegunaan Praktik Kerja Lapangan 
1. Kegunaan diadakannya Praktik Kerja Lapangan (PKL) bagi PT Indo 
Traktor Utama adalah: 
a. Sebagai bentuk kepedulian dan dukungan terhadap dunia pendidikan 
untuk turut serta dalam proses pembentukan tenaga kerja baru yang 
terampil dan kreatif. 
b. Mampu melihat kemampuan potensial yang dimiliki mahasiswa 
peserta kegiatan PKL, sehingga akan lebih mudah untuk 
perencanaan peningkatan di bidang Sumber Daya Manusia (SDM): 
1) Sebagai wadah penyerapan karyawan atau tenaga kerja. 
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2) Terbantunya perusahaan dengan adanya mahasiswa PKL, 
praktikan membantu tugas, pada divisi yang yang bersangkutan. 
c. Dengan adanya pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL), 
diharapkan perusahaan mampu meningkatkan hubungan kerjasama 
dengan Universitas Negeri Jakarta. 
2. Kegunaan diadakannya Praktik Kerja Lapangan (PKL) bagi praktikan 
adalah: 
a. Melatih mental, kepribadian, dan inisiatif dalam menghadapi segala 
keadaan yang ada dalam masyarakat dan dunia kerja. 
b. Melatih kemampuan akuntansi dan perpajakan mahasiswa di dalam 
melaksanakan PKL di bagian keuangan. 
3. Kegunaan diadakannya Praktik Kerja Lapangan (PKL) bagi Fakultas 
Ekonomi UNJ adalah: 
a. Menjalin hubungan kerja sama antara Perusahaan dengan Universitas 
Negeri Jakarta, kegiatan PKL dapat mempromosikan keberadaan 
Akademik di tengah-tengah dunia kerja. 
b. Mampu merelevansikan kurikulum mata kuliah dengan kebutuhan 
dunia kerja. 
 
D. Tempat Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan 
        Praktikan melaksanakan Praktik Kerja Lapangan di perusahaan yang 
bergerak dalam bidang alat berat. Praktikan ingin mengetahui kegiatan bisnis 
perusahaan alat berat, ingin mengetahui proses keuangannya dan prosedur 
pembeliannya. Tempat pelaksanaan PKL pada: 
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Nama Perusahaan : PT Indo Traktor Utama 
Alamat : Green Sedayu Biz Park Unit GS1/015-017, Jl. 
iiiCakung Cilincing Timur Raya Cakung, Kota 
iiiJakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 
iii13910 
Telepon   : (021) 29832112 
Fax   : (021) 46829802 
Website   : http://www.indotraktor-utama.co.id/ 
Tempat : Finance and Accounting Department divisi 
iiiAccount Payable 
 
E. Jadwal dan Waktu Praktik Kerja Lapangan 
1. Tahap Persiapan 
        Sebelum melaksanaan PKL, praktikan terlebih dahulu membuat surat 
permohonan pelaksanaan PKL di gedung R, yaitu gedung Fakultas 
Ekonomi pada bagian Akademik yang nantinya surat permohonan tersebut 
akan ditandangani oleh Kajur yang bersangkutan sebagai bentuk 
persetujuan atas pengajuan surat permohonan pelaksanaan PKL tersebut. 
Setelah surat permohonan pelaksanaan PKL ditandatangani, praktikan 
kemudian mengurus surat permohonan pelaksanaan PKL di Biro 
Akademik, Kemahasiswaan dan Hubungan Masyarakat (BAKH) yang 
ditujukan kepada PT Indo Traktor Utama.  
        Setelah surat permohonan selesai dibuat oleh BAKH, kemudian 
dilanjutkan dengan memberikan langsung surat permohonan PKL ke PT 
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Indo Traktor Utama. Selanjutnya PT Indo Traktor Utama memberikan 
surat balasan yang berisikan hal menyetujui praktikan untuk melaksanakan 
PKL di perusahaan tersebut. 
2. Tahap Pelaksanaan  
Dalam pelaksanaan kegiatan PKL, praktikan memulai kegiatan PKL 
tersebut dimulai pada tanggal 04 Juni 2018 sampai dengan 31 Juli 2018. 
Kegiatan PKL yang dilaksanakan selama dua bulan tersebut, dilakukan 
setiap hari kerja, pada pukul 08.00 WIB sampai dengan 17.00 WIB. 
Sedangan waktu istirahat dari pukul 12.00 WIB sampai dengan 13.00 WIB 
dan pada bulan ramadhan pelaksanaan PKL dimulai pukul 08.00 WIB 
sampai dengan 16.30 WIB. 
3. Tahap Pelaporan 
Praktikan menyusun laporan PKL yang merupakan salah satu syarat 
kelulusan Program Studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas 
Negeri Jakarta. Praktikan mempersiapkan Laporan PKL di mulai dari 
bulan Oktober dan selesai di bulan Desember 2018.  
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BAB II 
TINJAUAN UMUM TEMPAT PRAKTIK KERJA LAPANGAN 
A. Sejarah PT Indo Traktor Utama 
1. Sejarah Umum Perusahaan, Visi dan Misi Perusahaan 
        PT Indo Traktor Utama adalah anak perusahaan Indomobil Group, 
salah satu distributor dan produsen otomotif terbesar di Indonesia. 
Indomobil group adalah PT lndomobil Sukses lnternasional Tbk. 
(Perseroan) yang merupakan induk dari suatu kelompok usaha otomotif 
terpadu yang memiliki beberapa anak perusahaan yang bergerak di bidang 
otomotif yang terkemuka di Indonesia. Perseroan didirikan pada tahun 
1976 dengan nama PT lndomobil Investment Corporation dan pada tahun 
1997 dilakukan penggabungan usaha (merger) dengan PT lndomulti Inti 
lndustri Tbk. dan berubah namanya menjadi PT lndomobil Sukses 
lnternasional Tbk. Perseroan berkantor pusat di Wisma lndomobil I, Lantai 
6, Jln. MT. Haryono Kav. 8, Jakarta Timur - 13330. Pendiri PT lndomobil 
Sukses lnternasional Tbk adalah Sudono Salim. 
        Perseroan melalui anak-anak perusahaannya memegang merk-merk 
terkenal dengan reputasi internasional yang meliputi Audi, Datsun, Foton, 
Hino, lnfiniti, John Deere, Kalmar, Manitou, Nissan, Renault, Renault 
Trucks, SDLG, Suzuki, Volkswagen, Volvo Bus, Volvo Construction 
Equipment, Volvo Trucks dan Zoomlion1. Produk-produk yang ditawarkan 
meliputi jenis kendaraan bermotor roda dua, kendaraan bermotor roda 
                                                           
1 http://www.indomobil.com 
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empat, bus, truk, dan alat berat. PT Indo Traktor Utama telah ditunjuk 
sebagai distributor tunggal merek Eropa dan Amerika yang terkenal dan 
terkemuka dalam transportasi tugas berat, peralatan pelabuhan dan 
penanganan material2. Product yang dipegang PT Indo traktor Utama saat 
ini dahulu di pegang oleh PT Indo Truck Utama yaitu perusahaan mitra PT 
Indo Traktor Utama. 
        PT Indo Truck Utama didirikan pada tahun 1988, dan telah ditunjuk 
sebagai distributor tunggal merek-merek Eropa dan Amerika yang terkenal 
dan terkemuka dalam transportasi tugas berat, peralatan pelabuhan, dan 
penanganan material. Ada beberapa merek yang ditangani oleh PT 
Indotruck Utama: Peralatan Konstruksi Volvo, Truk Volvo, Truk Renault, 
Kalmar, Manitou, dan SDLG. Semua produk ini memiliki penetrasi besar 
dan pangsa pasar yang signifikan di masing-masing pasar. Mulai tahun 
2014, karena pertumbuhan bisnis yang tinggi, PT Indotruck Utama telah 
memfokuskan diri pada Volvo Construction Equipment, Volvo Trucks, dan 
SDLG. Sementara Renault Trucks, Kalmar, dan Manitou, ditangani oleh 
PT Indo Traktor Utama, perusahaan saudara PT Indotruck Utama. 
        Didirikan pada Juni 1988 sebagai Distributor Truk Volvo untuk 
seluruh Indonesia, tidak termasuk Kalimantan.  
a. Pada tahun 1991 diangkat sebagai agen tunggal untuk Kalmar 
b. Pada tahun 1996 mulai menjual Manitou 
c. Pada tahun 2006 diangkat sebagai dealer untuk Truk Mack 
                                                           
2 http://www.indotaktor-utama.co.id 
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d. Pada tahun 2009 diangkat sebagai dealer untuk Truk Renault 
e. Pada tahun 2011 diangkat sebagai dealer untuk Peralatan Konstruksi 
Volvo: untuk wilayah Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, dan 
Papua3. 
2. Produk PT Indo Traktor Utama 
        Produk yang saat ini ditawarkan oleh PT Indo Traktor Utama adalah 
Renault Trucks, Kalmar, Manitou, Italgru, dan Mantsinen. Berikut 
spesifikasi dari produk yang ditawarkan: 
a. Renault Truck 
Berasal dari Perancis, digunakan dalam sector pertambangan dan 
industry. Berfungsi sebagai pemindah barang dalam kegiatan 
pengangkutan pasir, batubara, kendaraan dll. (lihat di lampiran hal.62) 
b. Kalmar 
Berasal dari Perancis, digunakan dalam kegiatan pelabuhan berfngsi 
untuk pengangkutan container. (lihat di lampiran hal. 62) 
c. Manitou 
Berasal dari China, digunakan dalam kegiatan pelabuhan, pertanian, 
perkebunan dan industry. Digunakan untuk pemindahan suatu barang, 
seperti pengangkutan kayu, pekerjaan konstruksi, pengangkutan 
container dll. (lihat di lampiran hal. 62) 
  
                                                           
3 http://www.indotruck-utama.co.id 
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d. Italgru 
Berasal dari Italia, digunakan dalam kegiatan pelabuhan seperti 
bongkar muat container. (lihat di lampiran hal. 62) 
e. Mantsinen 
Berasal dari Belgia, digunakan dalam kegiatan pelabuhan seperti 
bongkar muat container. (lihat di lampiran hal. 62) 
Visi dan Misi PT Indo Traktor Utama 
VISI  
a. Menjadi mitra bisnis yang paling dapat diandalkan dalam truk dan 
peralatan tugas berat dan memberikan pelayanan terbaik bagi 
pelanggan. 
MISI 
a) Berkontribusi dalam pemanfaatan maksimum potensi bisnis, dengan 
demikian mengamankan pendapatan dan profitabilitas berkelanjutan 
kepada para pemangku kepentingan dan dalam waktu yang sama 
menunjukkan kepedulian kami kepada masyarakat. 
b) Terus mengembangkan tenaga untuk meningkatkan profesionalisme 
dan kompetensi dan menjadikan perusahaan sebagai tempat yang 
menyenangkan untuk bekerja dan belajar. 
c) Memberikan solusi total untuk memperkuat kemitraan bisnis dengan 
pelanggan. 
d) Fokus dalam layanan dukungan purna jual untuk memaksimalkan 
kepuasan dan loyalitas pelanggan. 
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        Dengan semakin berkembangnya bisnis yang dijalankan PT Indo 
Traktor Utama, didalam pemasarannya untuk memudahkan product lebih 
cepat sampai ke tangan konsumen maka PT Indo Traktor Utama 
membuka beberapa kantor cabang. Kantor cabang tersebut meliputi 
wilayah pulau Jawa, Sumatra, Kalimantan, dan Sulawesi. 
 
B. Struktur Organisasi 
        Untuk kelancaran dan keberhasilan suatu perusahaan, maka perlu 
dibentuk struktur organisasi dengan tujuan agar dapat terlaksananya tugas 
dengan lancar dan baik. Struktur organisasi juga merupakan gambaran 
susunan perwujudan oleh setiap  hubungan-hubungan, fungsi-fungsi, bagian-
bagian dan posisi-posisi maupun yang memisahkan kedudukan wewenang dan 
tanggung jawab bagi tiap-tiap karyawan dalam organisasi. 
Berikut adalah struktur organisasi PT Indo Traktor Utama cabang Jakarta. 
 
Sumber: Profil Perusahaan 
Gambar II.1 : Struktur Organisasi Perusahaan 
Information and 
Technology (IT) 
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 Berdasarkan struktur organisasi di dalam gambar II.1 PT Indo 
Traktor Utama dipimpin oleh Chief Operation Officer. Berikut adalah 
penjabaran tanggung jawab Chief Operation Officer: 
1. Chief Operation Officer  
a. Memimpin jalannya perusahaan secara keseluruhan dan bertanggung 
jawab penuh terhadap kelangsungan perusahaan. 
b. Menetapkan tujuan pokok dan kebijaksanaan umum yang berkaitan 
dengan pengembangan serta kemajuan perusahaan secara keseluruhan. 
c. Melakukan perencanaan strategis perusahaan (pengembangan usaha) 
dalam jangka panjang dan pendek berdasarkan visi, misi, yang telah 
ditetapkan. 
d. Melakukan evaluasi terhadap kegiatan usaha perusahaan di masa 
sekarang dan masa yang akan datang. 
e. Merencanakan, menentukan, mengawasi, mengambil keputusan dan 
mengkoordinasi dalam hal keuangan untuk kebutuhan operasional 
perusahaan. 
2. HRGA Department 
A. HR Department 
1) Sebagai wakil perusahaan dalam perundingan bipartite dan 
hubungan dengan instansi Pemerintah. 
2) Bertanggung jawab terhadap pengadaan dan pengembangan 
karyawan. 
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3) Bertanggung jawab terhadap peningkatan keterampilan dan 
pengetahuan karyawan. 
4) Bertanggung jawab terhadap disiplin karyawan. 
5) Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan magang kerja/praktek 
kerja lapangan yang menjadi program perusahaan. 
B. General Affairs Department 
1) Bertanggung jawab terhadap aktivitas dan hasil kerja di General 
Affairs Dept. 
2) Bertanggung jawab terhadap kesejahteraan karyawan. 
3) Bertanggung jawab terhadap keselamatan karyawan dan asset 
perusahaan. 
4) Menjalin kerja sama yang baik antar perusahaan. 
3. Information and Technology (IT) 
a. Maintenance system. 
b. Bertanggung jawab pada system perusahaan. 
4. Aftersales Division 
A. Sparepart Department 
1) Mengatur stock suku cadang. 
2) Melakukan order suku cadang. 
3) Membuat Invoice setiap ada pembelian suku cadang. 
4) Bertanggung jawab terhadap laporan akhir (pembelian dan 
penjualan sparepart) termasuk laporan gudang (warehouse). 
5) Bertanggung terhadap keluar masuknya barang. 
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6) Membuat, melakukan register, filing dan menyimpan dokumen-
dokumen order, penerimaan, pengeluaran, claim, transfer, berita 
acara dan laporan-laporan yang berhubungan dengan bidang 
kerjanya.  
7) Menerima dan memeriksa parts yang datang sesuai dengan kondisi 
fisik dan dokumen-dokumen yang dibutuhkan.  
8) Check dan persetujuan PO (Purchase order/Order pembelian). 
B. Service Department 
1) Memprioritaskan layanan yang dibutuhkan, dan bersiap untuk 
memberikan opsi pengerjaan berdasarkan permintaan. 
2) Menciptakan jadwal kerja dan mempertahankan akuntansi layanan 
teknisi yang tepat. 
3) Memastikan bahwa layanan dilakukan pada tingkat tertinggi 
4) Memberi tahu pelanggan tentang waktu penyelesaian, biaya 
layanan, dan kemungkinan perubahan. 
5) Memastikan semua masalah pelanggan dapat diatasi. 
6) Check dan persetujuan WO (Work order/Order pekerjaan). 
5. Marketing Department 
a. Melaksanakan kegiatan penjualan melalui telepon terhadap target 
konsumen (perusahaan-perusahaan perdagangan dan industri, kantor-
kantor pemerintah) secara sistematik, serta melengkapi laporan 
kegiatan untuk setiap hubungan yang dilakukan. 
b. Memelihara semua hasil analisis penjualan yang telah dibuat. 
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c. Atas persetujuan pimpinan, dalam melaksanakan kerjasama dengan 
perwakilan perusahaan lain dalam memperoleh peluang usaha, 
melakukan penjualan bersama, mendiskusikan strategi dan sebagainya. 
d. Melaksanankan kegiatan pemasaran lainnya sesuai dengan tugas yang 
diberikan oleh manajer penjualan. 
e. Bertanggung jawab dalam pembelian sub material dan equipment dari 
agen/supplier dalam negeri. 
6. Finance and Accounting Department 
a. Penagihan ke pelanggan setelah sepakat mengenai harga jual. 
b. Laporan penjualan. 
c. Laporan pembelian. 
d. Menindak lanjuti dan menyelesaikan masalah pembayaran. 
e. Monitor terhadap kas keluar (pembayaran). 
f. Monitor terhadap kas masuk. 
g. Pengecekan piutang dan hutang. 
h. Pengechekan dan persetujuan laporan keuangan (Neraca dan Rugi 
Laba). 
i. Bertanggung jawab pada pembukuan perusahaan. 
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Struktur organisasi dalam gambar II.2 menjelaskan secara rinci mengenai ruang 
lingkup struktur Divisi Keuangan di PT Indo Traktor Utama. 
 
 
 
 
1. Finance and Accounting Department Head 
a. Mengelola fungsi akuntansi dalam memproses data dan informasi 
keuangan untuk menghasilkan laporan keuangan yang dibutuhkan 
perusahaan secara akurat dan tepat waktu. 
b. Mengkoordinasikan dan mengontrol perencanaan, pelaporan dan 
pembayaran kewajiban pajak perusahaan agar efisien, akurat, tepat 
waktu, dan sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku. 
Sumber: Profil Perusahaan 
Gambar II.2 : Struktur Organisasi Finance and Accounting 
Department 
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c. Merencanakan dan mengkoordinasikan penyusunan anggaran 
perusahaan, dan mengontrol penggunaan anggaran tersebut untuk 
memastikan penggunaan dana secara efektif dan efisien dalam 
menunjang kegiatan operasional perusahaan. 
d. Melakukan analisis terhadap laporan keuangan dan laporan akuntansi 
manajemen perusahaan. 
e. Mengkoordinasikan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran 
Perusahaan (RKAP). 
3. Accounting Section Head 
a. Mengevaluasi dan menyampaikan laporan keuangan (neraca, laporan 
laba/rugi, laporan arus kas) yang auditable secara berkala beserta 
perinciannya (bulanan, triwulan maupun akhir tahun) sesuai dengan 
kebijakan akuntansi kepada Direksi. 
b. Memeriksa pengajuan Rencana Kebutuhan (RK) dan uang kas kecil 
(petty cash). 
c. Mengevaluasi penutupan asuransi dan tuntutan ganti rugi. 
d. Mengevaluasi perhitungan kewajiban perpajakan sesuai Undang- 
Undang Perpajakan. 
e. Mengusulkan sistem dan prosedur akuntansi dan keuangan yang 
memadai untuk pengembangan sistem informasi akuntansi dan 
keuangan dan bentuk-bentuk pelaporan. 
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4. Account Payable 
a. Memastikan dokumen dan arsip-arsip yang berkaitan dengan pembelian 
perusahaan (akun yang harus dibayar) dianalisa dan di cek dengan baik. 
b. Memastikan segala pembelian yang dilakukan oleh perusahaan dicatat 
dengan baik. 
c. Memastikan laporan mingguan dan bulanan terkait pembelian 
perusahaan dilaporkan pada manajer atau supervisor untuk 
dipertanggung jawabkan. 
d. Melakukan rekonsiliasi pada setiap tagihan. 
e. Menghasilkan analisis umur usia hutang (AP Aging). 
5. Tax 
a. Menyusun rencana perpajakan untuk optimalisasi pajak. 
b. Melakukan koordinasi dengan perusahaan affiliasi dan bagian terkait 
dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan. 
c. Approval laporan pajak masa dan tahunan secara akurat dan tepat 
waktu. 
d. Melakukan verifikasi transaksi perusahaan yang terkait aspek pajak. 
e. Menangani audit pajak dan menyusun budget tahunan bagian pajak. 
f. Update peraturan perpajakan untuk memastikan tax compliance. 
g. Membuat laporan SPT masa PPN, SPT masa PPh dan SPT tahunan 
badan. 
6. Finance 
a. Melakukan pengelolaan keuangan perusahaan. 
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b. Melakukan penginputan transaksi berhubungan dengan pembayaran. 
c. Melakukan transaksi keuangan perusahaan. 
d. Melakukan pembayaran kepada vendor. 
e. Mengontrol aktivitas keuangan atau transaksi keuangan perusahan. 
f. Membuat laporan mengenai aktivitas keuangan perusahaan. 
g. Melakukan Evaluasi budget. 
h. Melakukan rekonsiliasi bank. 
7. Account Receivable 
a. Menghasilkan analisis umur usia piutang (AR Aging). 
b. Review AR aging untuk memastikan kepatuhan. 
c. Menganalisa dan menyelesaikan permintaan pelanggan. 
d. Melakukan komunikasi dengan pelanggan via telepon, email, surat atau 
pribadi. 
e. Meriksa invoice yang telah dibuat agar sesuai dengan dokumen-
dokumen pendukungnya. 
f. Melakukan penagihan kepada klien yang menunggak pembayaran. 
 
C. Kegiatan Umum PT Indo Traktor Utama 
         PT Indo Traktor Utama adalah anak perusahaan Indomobil Group, salah 
satu distributor dan produsen otomotif terbesar di Indonesia. Menjadi salah 
satu distributor peralatan berat terbesar dan terkemuka di Indonesia, PT Indo 
Traktor Utama menyediakan produk-produk merek ternama dunia seperti 
Renault Truck, Kalmar, Manitou, Italgru dan Mantsinen. Produk alat berat 
yang dipasarkan perusahaan untuk digunakan di sektor pertambangan, 
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perkebunan, konstruksi, kehutanan, pertanian, perkantoran dan pelabuhan. 
Selain menjual produk unit alat berat, PT Indo Traktor Utama dalam usaha 
bisnis nya juga menjual suku cadang sparepart, baik sparepart local mapun 
sparepart import. Selain itu PT Indo Traktor Utama juga menjual jasa. Jasa 
yang dijual oleh PT Indo Traktor Utama adalah jasa service.  
        Jasa service dilakukan oleh mekanik-mekanik yang memiliki keahlian 
yang terampil, karna sebelum menjadi pegawai mekanik calon mekanik 
diberikan training terlebih dahulu dengan memberikan masa pendidikan 
selama 3 bulan, setelah itu baru kemudian mekanik tersebut ditempatkan 
sesuai dengan kebutuhan cabang yang ada di Indonesia. Dalam menjual jasa 
service, PT Indo Traktor Utama menjual jasa tersebut melalui kegiatan project 
dan jasa yang dibutuhkan customer PT Indotraktor Utama, yaitu menjual 
keahlian yang dimiliki mekanik dalam memperbaiki atau merakit unit yang 
telah dibeli oleh customer. 
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BAB III 
PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN 
A. Bidang Kerja 
        Praktikan melaksanakan PKL di PT Indo Traktor Utama selama dua 
bulan, dan ditempatkan pada bagian Finance and Accounting Department, 
khususnya divisi Account Payable. Finance and Accounting Department 
terdiri dari beberapa divisi yaitu divisi general ledger, account payable, tax, 
account receivable, dan divisi finance. Tugas pokok Finance and Accounting 
Department adalah melakukan pengelolaan keuangan perusahaan dalam 
kegiatan bisnis perusahaan. Melakukan transaksi keuangan perusahaan seperti 
pembayaran hutang dan pembayaran lainnya untuk menunjang kegiatan 
perusahaan, mengontrol aktivitas keuangan atau transaksi keuangan 
perusahaan, melakukan alur pembayaran invoice pembelian, menyiapkan 
dokumen penagihan invoice atau kwitansi tagihan beserta kelengkapannya 
serta memastikan dokumen tersebut sampai ke pelanggan, dan memastikan 
laporan perpajakan tersampaikan sesuai dengan waktunya. Bidang pekerjaan 
atau alur pekerjaan yang dilakukan oleh praktikan pada divisi account payable 
adalah sebagai berikut: 
1. Melakukan pengecekan kelengkapan dokumen rekanan vendor sesuai 
dengan SOP yang berlaku dan menginput informasi rekanan vendor baru 
pada sistem 
2. Menjurnal tagihan invoice pembelian pada sistem 
3. Merekonsiliasi tagihan invoice pembelian pada vendor 
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4. Melakukan tutup buku atau closing transaksi pembelian akhir bulan  
 
B. Pelaksanaan PKL 
        Dalam proses mengerjakan tugas di PT Indo Traktor Utama praktikan 
harus memahami sekali tugas apa yang diberikan, serta praktikan juga 
dituntut memiliki keterampilan agar dapat mengerjakan tugas yang diberikan 
secara baik, teliti, dan cepat. Praktikan ditempatkan pada divisi account 
payable (hutang dagang). Account Payable memiliki arti akun atau transaksi 
yang dibuat oleh perusahaan untuk dibayar oleh perusahaan, atau dalam kata 
lain transaksi pengeluaran yang harus dibayarkan oleh perusahaan. Lebih 
sederhananya lagi account payable ini bisa diartikan transaksi pembelian 
yang dilakukan oleh perusahaan4. Berikut penjelasan lebih rinci mengenai 
tugas yang praktikan kerjakan selama PKL di PT Indo Traktor Utama: 
1. Melakukan pengecekan kelengkapan dokumen rekanan vendor sesuai 
dengan SOP yang berlaku dan menginput informasi rekanan vendor 
baru pada system 
        Definisi vendor menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah 
penjual. Adapun definisi lainnya vendor adalah suatu lembaga, 
perorangan, atau pihak ketiga yang menyediakan bahan, produk, maupun 
jasa untuk diolah, dijual kembali, atau digunakan oleh perusahaan untuk 
meningkatkan kinerja perusahaan tersebut5. Praktikan melakukan 
pengecekan kelengkapan dokumen rekanan vendor sesuai dengan SOP 
                                                           
4 http://finishgoodasia.com/tentang-ap-account-payable-dan-ar-account-receivable/ 
5 http://www.arti-definisi.com/vendor 
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yang berlaku dan menginput informasi rekanan vendor baru pada system, 
terjadi ketika akan dilakukannya pembelian terhadap barang, melakukan 
repair, dan transasksi lainnya dalam kegiatan operasional perusahaan. 
Untuk menjadi rekanan vendor perusahaan maka setiap vendor harus 
memberikan informasi mengenai data perusahaannya. Data atau dokumen 
yang diberikan vendor dapat berupa softcopy maupun hardcopy. Adapun 
informasi atau dokumen yang harus diberikan vendor ke PT Indo Traktor 
Utama adalah sebagai berikut: 
a. Formulir pengajuan vendor yang sudah terisi lengkap  
b. NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) 
c. SPPKP (Surat Pungukuhan Pengusaha Kena Pajak) 
d. Copy akta pendirian perusahaan 
e. SK Menkumham 
f. SIUP (Surat Izin Tempat Usaha) 
g. TDP (Tanda Daftar Perusahaan) 
h. SKDP (Surat Keterangan Domisili Perusahaan) 
i. SITU (Surat Izin Tempat Usaha) 
j. Copy Halaman Depan Buku Rekening 
        PT Indo Traktor Utama menggunakan system yang bernama 
Microsoft Dynamic AX dalam kegiatan penunjang operasional 
perusahaan. (lihat di lampiran hal.67)  
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Berikut alur pekerjaan yang dilakukan oleh praktikan (lihat di lampiran 
hal.78): 
1) Menerima form pengajuan vendor dan kelengkapan dokumen yang 
dibutuhkan dari vendor 
2) Memverifikasi kelengkapan dokumen pengajuan vendor sesuai dengan 
SOP yang berlaku 
3) Melakukan penginputan informasi rekanan vendor kedalam system 
        Outputnya adalah terdaftarannya vendor kedalam system, dimana 
nama vendor tersebut digunakan dalam proses pembuatan PO dan 
proses input hutang pada vendor tersebut. 
2. Menjurnal tagihan invoice pembelian pada system 
        Tagihan atau faktur (bahasa Belanda: factuur), adalah sebuah 
perincian pengiriman barang yang mencatat daftar barang, harga dan hal-
hal lain yang biasanya terkait dengan pembayaran. Setiap perusahaan 
mempunyai bentuk faktur yang berbeda, sesuai kebutuhan masing-masing. 
Secara umum sebuah faktur merupakan suatu bukti surat dagang yang 
memuat rincian dari barang-barang yang dikirim kepada pihak tertentu6. 
Sebelum menjurnal tagihan invoice pembelian pada system terdapat 
tahapan yang harus dilakukan oleh praktikan. Tahapan tersebut adalah 
sebagai berikut: 
a. Menerima tagihan invoice pembelian dari vendor dan department 
terkait 
                                                           
6 https://id.wikipedia.org/wiki/Tagihan 
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        Account Payable adalah divisi yang menerima seluruh 
tagihan/invoice pembelian, baik invoice yang bersifat cash on delivery 
(COD) maupun tagihan yang memiliki term of payment (TOP). Invoice 
yang praktikan terima adalah seluruh tagihan baik tagihan pembelian 
barang, jasa outsourching, pengiriman dokumen, pengiriman barang, 
tagihan jasa pengerjaan, tagihan keperluan kantor, tagihan sewa dll. 
(lihat di lampiran hal.68,71 dan 76) 
Invoice diberikan dari: 
1) Vendor 
2) HRGA 
3) Marketing  Nasional  COD & TOP 
4) Sparepart 
5) Service 
6) IT 
Berikut tagihan yang diterima account payable dari divisi marketing dan 
import: 
a. Kas Negara. 
b. Pembelian unit dan attachment. 
c. PPJK. 
d. Biaya pengiriman unit. 
e. Keperluan kantor, promosi dan event. 
Tagihan yang diterima account payable dari divisi sparepart: 
a. Kas Negara. 
b. Pembelian sparepart baik local maupun import. 
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c. Tagihan PPJK. 
d. Biaya pengiriman sparepart. 
Tagihan yang diterima account payable dari divisi service: 
a. Tagihan pembelian consumable.  
b. Tagihan jasa service. 
Tagihan yang diterima account payable dari divisi HRGA: 
a. Tagihan outsourching. 
b. Tagihan sewa kendaraan. 
c. Tagihan ticket dan hotel. 
Tagihan yang diterima account payable divisi IT: 
a. Biaya telekomunikasi 
b. Biaya keperluan kantor, pembelian PC dll. 
b. Melakukan pengecekan tagihan invoice pembelian  
        Invoice pembelian yang diterima oleh divisi account payable 
adalah invoice yang berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan masing-
masing department dan kebutuhan perusahaan dalam menunjang 
kegiatan operasional. Sebagai contoh invoice pembelian sparepart 
berbeda kelengkapan lampiran dengan invoice outsourching dll. Oleh 
karena itu setiap lampiran dari invoice yang datang memiliki perbedaan 
lampiran yang harus dilampirkan pada invoice tersebut. Tugas praktikan 
dalam hal ini adalah mengecek kelengkapan tagihan invoice pembelian 
yang diterima oleh divisi account payable. (lihat di lampiran hal.64-66) 
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c. Melakukan penjurnalan dan menginput PPn masukan kedalam system 
        Setelah menerima tagihan invoice pembelian dari vendor dan 
department terkait kemudian melakukan pengecekan tagihan invoice 
pembelian, pekerjaan yang selanjutnya dilakukan praktikan adalah 
melakukan penjurnalan dan menginput PPn masukan kedalam system. 
Dalam ilmu akuntansi dan pembukuan, jurnal adalah semua transaksi 
keuangan suatu badan usaha atau organisasi yang dicatat secara 
kronologis dan bertujuan untuk pendataan, termasuk di dalamnya 
jumlah transaksi, nama-nama transaksi baik memengaruhi atau 
dipengaruhi, dan waktu transaksi berjalan. Proses pencatatan ini 
disebut penjurnalan.  
        Jurnal dikenal juga sebagai buku pemasukan utama books of 
original entry karena menjadi tempat terjadinya pencatatan transaksi 
pertama atau penyesuaian pemasukan adjusting entries7. Dalam 
pekerjaan ini praktikan menjurnal semua transaksi tagihan dan PPn 
masukan. Invoice dan faktur pajak (lihat di lampiran hal.68,71,73 dan 
76) 
Berikut alur pekerjaan yang dilakukan praktikan: 
1) Melakukan pengecekan financial dimension, seperti bisnis unit, site, 
warehouse 
2) Input informasi yang terdapat di dalam invoice, seperti nomor faktur 
pajak, tanggal faktur pajak, deskripsi invoice, dan nomor invoice  
                                                           
7 https://id.wikipedia.org/wiki/Jurnal_(akuntansi) 
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3) Kemudian Post 
        Output dari pekerjaan ini adalah tercatatnya semua transaksi 
dan terbentuknya voucher dalam bentuk “APV dan APPV” yang 
digunakan divisi finance pada saat pembayaran ke vendor dan 
tercatatnya PPn masukan yang dapat di gunakan oleh divisi pajak 
untuk proses pelaporan pajak dan kredit pajak PPn masukan. 
d. Mendistribusikan tagihan invoice pembelian untuk dilakukan 
pembayaran oleh divisi finance 
        Secara sederhana, deksripsi kerja bagian finance ialah melakukan 
semua proses penerimaan dan pengeluaran uang. Umumnya divisi 
finance memiliki beberapa bagian lagi antara lain finance manager, 
admin finance dan kasir. Seorang finance memiliki wewenang untuk 
memegang uang, memiliki otoritas untuk menerima dan mengeluarkan 
uang, baik uang yang berada pada kas kecil, maupun uang-uang yang 
ada di bank, deposito, maupun investasi keuangan lainnya. Selain itu 
bagian finance juga harus mampu mengatur kebutuhan uang kas 
perusahaan dan memastikan semuanya sesuai dengan pencatatan yang 
dilakukan bagian accounting8. 
        Sesuai dengan fungsinya maka seluruh tagihan invoice pembelian 
yang telah praktikan jurnal selanjutnya akan di distribusikan kepada 
divisi finance untuk dilakukan pembayaran kepada vendor. Pekerjaan 
yang praktikan lakukan dalam hal ini adalah: 
                                                           
8 https://fac-institute.com/artikel/?app=1&id=c4cfc6ea7e025f10b5fcf7763f233424 
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1) Menyiapkan invoice (lihat lampiran hal.68,71 dan 76) 
2) Menginformasikan jika invoice dikenakan potongan PPh (lihat 
lampiran hal.77) 
3) Membuat tanda terima (lihat lampiran hal.77) 
4) Memberikan hard copy faktur pajak masukan kepada divisi tax 
(lihat lampiran hal.73) 
        Output dari pekerjaan ini adalah banyaknya tagihan yang di 
distribusi finance untuk dibayarkan kepada vendor dan penginputan 
pajak penghasilan (PPh). 
3. Merekonsiliasi tagihan invoice pembelian pada vendor 
        Rekonsiliasi menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah 
perbuatan memulihkan hubungan persahabatan pada keadaan semula; 
perbuatan menyelesaikan perbedaan; penetapan pos-pos yang 
diperlukan untuk mencocokkan saldo masing-masing dari dua akun atau 
lebih yang mempunyai hubungan satu dengan lain; ikhtisar yang 
memuat rincian perbedaan antara dua akun atau lebih9. 
               Sesuai dengan definisi diatas tentang rekonsiliasi, pekerjaan yang 
dilakukan praktikan dalam hal ini adalah mencocokan pencatatan 
invoice, termasuk di dalamnya memberikan informasi atas rekonsiliasi 
yang dilakukan apakah sudah sesuai dengan pencatatatan atau terdapat 
perbedaan. Jika terdapat perbedaaan maka praktikan melakukan 
konfirmasi by email atau telfon kepada vendor yang bersangkutan.  
                                                           
9 https://kbbi.web.id/rekonsiliasi 
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Berikut alur pekerjaan yang dilakukan praktikan (lihat lampiran hal.81-
82): 
a. Menerima data SOA (statement off account) dari vendor, berisikan 
informasi atas hutang PT Indo Traktor Utama 
b. Melakukan pencocokan pencatatan dengan PT Indo Traktor Utama 
dalam hal ini menggunakan rumus excel, pencocokan data dilihat 
pada nomor invoice dan amount 
c. Memberikan informasi terhadap SOA tersebut, jika terdapat 
perbedaan pencatatan praktikan melakukan konfirmasi terhadap 
pihak vendor 
d. Mengirimkan kembali hasil rekonsiliasi kepada vendor 
Output dari pekerjaan ini adalah didapatnya informasi atas setiap 
tagihan invoice pembelian. 
4. Melakukan tutup buku atau closing transaksi pembelian akhir 
bulan 
        Tutup buku merupakan bagian akhir dari siklus akuntansi. Tutup 
buku dilakukan pada dua tahap yaitu tutup buku akhir bulan dan tutup 
buku akhir tahun. Konsep dasar tutup buku yaitu pemindahan nilai 
saldo akhir setiap akun-akun Neraca menjadi saldo awal untuk bulan 
atau tahun selanjutnya sedangkan nilai saldo akhir setiap akun-akun 
Laba-Rugi selalu ditutup dan dipindahkan ke akun Laba Tahun Berjalan 
(Current Year Earnings) setiap bulannya dan Laba Tahun Berjalan akan 
ditutup dan dipindahkan ke Laba Ditahan (Retained Earnings) pada 
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akhir tahun setelah tutup buku akhir tahun10. Berikut adalah tahapan 
process closing yang praktikan lakukan setiap bulan: 
a. Menjurnal semua tagihan invoice pembelian kedalam system 
b. Merekonsiliasi tagihan vendor dan related parties 
c. Mengecek saldo modul account payable dengan trial balance 
d. Melakukan Revaluation pada system  
e. Membuat laporan-laporan  
Untuk point A dan B sudah dijelaskan sebelumnya oleh praktikan 
bagaimana praktikan melakukan pekerjaan tersebut. Kemudian untuk 
point selanjutnya bidang pekerjaan yang praktikan lakukan adalah 
sebagai berikut: 
1) Mengecek saldo modul account payable dengan trial balance 
        Pekerjaan yang dilakukan praktikan pada point ini adalah 
mencocokan saldo modul vendor aging dengan trial balance. Trial 
balance atau general ledger berisikan saldo account yang telah 
dilakukan pencatatan. Jika terdapat selisih diantara saldo tersebut 
maka praktikan harus mencari selisih tersebut dan melakukan 
solusi yang harus dilakukan. 
2) Melakukan Revaluation pada system  
        Revaluation menjadi bagian dari tahapan pada closing, dimana 
system melakukan reval pada setiap account yang telah dilakukan 
pencatatan. Fungsi dari reval ini adalah semua account akan 
                                                           
10 https://www.beecloud.id/dasar-tutup-buku-dalam-akuntansi/ 
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disamakan kurs nya pada kurs akhir bulan. Jadi semua transaksi 
akan terbaca menggunakan kurs akhir bulan bukan menggunakan 
kurs pada saat pencatatan lagi. Berikut alur pekerjaan reval (lihat 
lampiran hal.83-84): 
a) Melakukan simulasi pada periode bulan yang akan di reval 
b) Save data simulasi, data simulasi ini digunakan untuk 
mengetahui transaksi yang akan direval 
c) Melakukan proses reval dengan system, pada saat proses reval 
dengan system pastikan kolom-kolom yang harus diisi, seperti 
periode bulan reval dan mata uang asing yang ingin dilakukan 
revaluation   
        Output dari pekerjaan ini adalah terbacanya transaksi mata 
uang asing dengan menggunakan kurs akhir bulan. 
3) Membuat laporan-laporan  
        Laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan suatu 
perusahaan pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan 
untuk menggambarkan kinerja perusahaan tersebut. Laporan 
keuangan adalah bagian dari proses pelaporan keuangan. Unsur 
yang berkaitan secara langsung dengan pengukuran posisi 
keuangan adalah aset, kewajiban, dan ekuitas. Sedangkan unsur 
yang berkaitan dengan pengukuran kinerja dalam laporan laba 
rugi adalah penghasilan dan beban.  
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        Laporan posisi keuangan biasanya mencerminkan berbagai 
unsur laporan laba rugi dan perubahan dalam berbagai 
unsur neraca11. Setelah melakukan tahapan diatas, pekerjaan yang 
selanjutnya praktikan lakukan adalah membuat laporan yang 
berkaitain dengan hutang, seperti vendor aging yaitu 
menggambarkan umur hutang. Output dari pekerjaan ini adalah 
diketahuinya umur hutang. 
Berikut alur pembuatan laporan yang dilakukan oleh praktikan 
(lihat lampiran hal.85-86): 
a. Melakukan penarikan data, dalam pekerjaan ini data yang 
digunakan adalah vendor aging 
b. Melakukan pengolahan data dengan menggunakan rumus excel 
c. Membuat laporan sesuai dengan yang dibutuhkan  
 
C. Kendala yang dihadapi 
        Selama praktikan menjalani Praktik Kerja Lapangan (PKL) di PT Indo 
Traktor Utama, praktikan tidak pernah terlepas dari berbagai permasalahan 
yang timbul dan tentunya menjadi faktor penghambat bagi kelancaran 
praktikan selama PKL di PT Indo Traktor Utama. Adapun kendala-kendala 
yang dihadapi oleh praktikan selama PKL adalah: 
1. Problem system, system sering mengalami process loading yang lama. 
Sering dirasakan ketika memasuki tanggal closing, hal tersebut disebabkan 
                                                           
11 https://id.wikipedia.org/wiki/Laporan_keuangan 
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penggunaan user yang banyak menggunakan applikasi tersebut. Hal ini 
sangat mempengaruhi kinerja dari praktikan. Karena hasil dari jurnal yang 
dihasilkan akan sedikit dan tentunya akan memperlambat process 
pembayaran.  
2. Sering mendapat invoice dengan kekurangan lampiran. Seperti faktur 
pajaknya tidak dilampirkan, penawaran harga yang tidak dilampirkan, 
process penyelesaian tahapan pengerjaan system yang kurang dilakukan 
oleh department terkait. Hal tersebut tentunya akan memepengaruhi 
kinerja praktikan menjadi lebih lama karena harus melakukan konfirmasi 
ulang terhadap masalah tersebut kepada pihak-pihak terkait. 
3. Sering mendapat invoice yang sudah jatuh tempo dan akan jatuh tempo, 
yang menyebabkan cash flow tidak baik dan process AP juga tidak baik, 
karna harus mendahulukan invoice yang sudah jatuh tempo dan akan jatuh 
tempo tersebut, juga menyebabkan faktur pajak masukan yang diterima 
akan experied, maupun sudah expired yang mana faktur pajak tersebut 
tidak dapat digunakan oleh perusahaan. 
4. Sering terjadi kesalahan dalam pengenaan PPh yang harus dipotong. Hal 
ini terjadi ketika praktikan salah memberikan informasi jenis PPh yang 
harus dipotong atau amount yang harus dipotong. Hal tersebut dikarenakan 
praktikan yang kurang teliti dan beberapa tagihan yang kurang informasi 
dasar pekerjaannya jasanya. 
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D. Cara Mengatasi Kendala 
Usaha-usaha yang dilakukan Praktikan untuk mengatasi kendala-kendala 
yang dihadapi pada saat PKL adalah: 
1. Berhubungan dengan masalah system, praktikan tidak bisa memberikan 
solusi apa yang harus dilakukan, karna yang bertanggung jawab dalam hal 
ini adalah divisi IT. Hanya saja jika system sedang bermasalah hal yang 
dapat praktikan lakukan adalah melakukan pekerjaan yang tidak 
menggunakan system, seperti membuat tanda terima, fotocopy dll.  
2. Mengingatkan kembali kepada pihak terkait untuk melampirkan 
kelengkapan dokumen yang harus dilampirkan pada setiap tagihan. 
Praktikan mensosialisasikan kembali persyaratan kelengkapan tagihan 
kepada pihak-pihak yang berkepentingan, dan memberi 
peringatan/himbauan kepada pihak terkait agar mengecek kembali tagihan 
sebelum di distribusikan ke account payable. 
3. Harus lebih sering melakukan rekonsiliasi terhadap vendor untuk 
mengetahui tagihan yang akan jatuh tempo.  
4. Lebih banyak berdiskusi dengan divisi  tax dalam pemahaman mengenai 
PPh dan sebelum invoice distribusi ke divisi finance agar dilakukan 
pengecekan kembali terhadap pemotongan PPh yang dilakukan divisi AP 
untuk meminimalisasi kesalahan potong PPh.   
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BAB IV 
KESIMPULAN 
A. Kesimpulan 
        Kegiatan PKL merupakan suatu media dalam hal pengaplikasian 
berbagai macam ilmu yang sudah didapat di bangku perkuliahan ke dalam 
dunia kerja yang sebenarnya. Selama praktikan melaksanakan PKL di PT 
Indo Traktor Utama praktikan mendapatkan banyak ilmu pengetahuan yang 
baru serta pengalaman baru yang tentunya akan sangat berguna dalam proses 
penyesuaian diri untuk menghadapi dunia kerja yang sebenarnya. Praktikan 
juga dituntut untuk lebih disiplin waktu, lebih cepat tanggap, lebih 
bertanggung jawab serta lebih mandiri dalam menjalankan tugas yang 
diberikan oleh pembimbing. 
        Selama melaksanakan PKL di Divisi Finance and Accounting 
Department PT Indo Traktor Utama, praktikan dapat mengambil beberapa 
kesimpulan antara lain: 
a. Praktikan mengetahui alur proses kerja account payable. 
b. Praktikan telah mengetahui proses pengadaan/pembelian barang. 
c. Praktikan mengetahui dan mengaplikasikan pemotongan PPh yang 
dikenakan atas transaksi yang terjadi, seperti PPh 23, PPh 21, PPh 4 ayat 
2, dan PPh pasal 15.  
d. Praktikan dapat lebih bertanggungjawab serta lebih menghargai waktu 
dalam melaksanakan tugas yang diberikan. 
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B. Saran 
1. Saran bagi praktikan: 
a. Praktikan harus mempersiapkan diri lagi baik dalam akademiknya 
maupun keterampilan dalam melaksanakan pekerjaan. 
b. Praktikan harus lebih baik lagi dalam melaksanakan pekerjaan yang 
diberikan. 
c. Praktikan harus lebih aktif dan cepat tanggap ketika diberikan tugas 
oleh pembimbing. 
d. Praktikan harus mampu memberikan pendapat yang baik untuk proses 
hutang dagang pada divisi account payable. 
2. Saran bagi program studi S1 Akuntansi: 
a. Program studi S1 Akuntansi agar menjalin hubungan yang baik 
dengan perusahaan swasta maupun instansi pemerintahan agar proses 
pelaksanaan PKL dapat berjalan dengan baik di kemudian hari. 
b. Program studi S1 Akuntansi agar dapat membantu mahasiswa yang 
belum mendapatkan tempat PKL sehingga bisa mendapatkan tempat 
PKL yang sesuai dengan bidangnya. 
3. Saran bagi PT Indo Traktor Utama: 
a. PT Indo Traktor Utama agar terus saling menjalin hubungan 
kerjasama dengan universitas-universitas khususnya Universitas 
Negeri Jakarta agar pelaksanaan program PKL dapat berjalan dengan 
lancar. 
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b. Untuk divisi IT, mohon untuk melakukan maintenance terhadap 
system agar lebih sering untuk mengurangi loading process pada 
system. 
c. Untuk divisi marketing, sparepart, service, IT dan HRGA agar lebih 
cepat dalam pendistribusian dokumen untuk memperbaiki pencatatan 
dalam segi hutang dan pencatatan PPN masukan.   
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Lampiran 1: Surat Permohonan Pelaksanaan PKL 
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Lampiran 2: Surat Persetujuan Pelaksanaan PKL 
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Lampiran 3: Surat Keterangan PKL 
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Lampiran 4: Penilaian PKL 
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Lampiran 5: Daftar Hadir PKL 
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Lampiran 6: Rincian Kegiatan Pelaksanaan PKL 
Hari, Tanggal Kegiatan Pembimbing 
Senin, 04 Juni 2018 Process Closing AP Mei 2018: 
 Jurnal tagihan related parties 
Bapak Irwan 
Selasa, 05 Juni 2018 Process Closing AP Mei 2018: 
 Jurnal tagihan related parties 
 Rekonsiliasi tagihan vendor 
Bapak Irwan 
Rabu, 06 Juni 2018 Process Closing AP Mei 2018: 
 Cek saldo, rekonsiliasi modul 
account payable (hutang) 
dengan trial balance 
Bapak Irwan 
Kamis, 07 Juni 2018 Process Closing AP Mei 2018: 
 Membuat laporan AP aging 
Mei 2018 
 Membuat laporan accrue unit 
Mei 2018 
Bapak Irwan 
Jumat, 08 Juni 2018  Menerima invoice 
 Verifikasi invoice dan proses 
jurnal ke dalam system 
 Proses verifikasi data vendor 
baru dan input ke dalam system  
Bapak Irwan 
Senin, 11 Juni 2018  Menerima invoice 
 Proses verifikasi data vendor 
Bapak Irwan 
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baru dan input ke dalam system 
 Distribusi invoice untuk finance 
 Distribusi faktur pajak untuk 
divisi tax 
Selasa, 12 Juni 2018  Menerima invoice 
 Verifikasi invoice dan proses 
jurnal ke dalam system 
 Proses verifikasi data vendor 
baru dan input ke dalam system 
Bapak Irwan 
Kamis, 21 Juni 2018  Menerima invoice 
 Verifikasi invoice dan proses 
jurnal ke dalam system 
 Proses verifikasi data vendor 
baru dan input ke dalam system 
Bapak Irwan 
Jumat, 22 Juni 2018  Menerima invoice 
 Verifikasi invoice dan proses 
jurnal ke dalam system 
 Proses verifikasi data vendor 
baru dan input ke dalam system 
Bapak Irwan 
Senin, 25 Juni 2018  Menerima invoice 
 Distribusi invoice untuk 
finance 
 Distribusi faktur pajak untuk 
Bapak Irwan 
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divisi tax 
 Proses verifikasi data vendor 
baru dan input ke dalam system 
Selasa, 26 Juni 2018  Menerima invoice 
 Verifikasi invoice dan proses 
jurnal ke dalam system 
 Proses verifikasi data vendor 
baru dan input ke dalam system 
Bapak Irwan 
Rabu, 27 Juni 2018  Menerima invoice 
 Verifikasi invoice dan proses 
jurnal ke dalam system 
 Proses verifikasi data vendor 
baru dan input ke dalam system 
 Konfirmasi kepada department 
terkait perihal tagihan monthly 
Bapak Irwan 
Kamis, 28 Juni 2018  Menerima invoice 
 Verifikasi invoice dan proses 
jurnal ke dalam system 
 Proses verifikasi data vendor 
baru dan input ke dalam system 
 Konfirmasi kepada department 
terkait perihal tagihan monthly 
 Konfirmasi kepada vendor 
Bapak Irwan 
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untuk periode tagihan bulan 
berjalan yang harus dicatat 
dibulan yang sama 
Jumat, 29 Juni 2018  Menerima invoice 
 Verifikasi invoice dan proses 
jurnal ke dalam system 
 Proses verifikasi data vendor 
baru dan input ke dalam system 
 Konfirmasi kepada department 
terkait perihal tagihan monthly 
 Konfirmasi kepada vendor 
untuk periode tagihan bulan 
berjalan yang harus dicatat 
dibulan yang sama 
Bapak Irwan 
Senin, 02 Juli 2018  Distribusi invoice untuk 
finance 
 Distribusi faktur pajak untuk 
divisi tax 
 Menerima invoice 
Process Closing AP Juni 2018: 
 Pastikan semua tagihan 
terinput 
 Jurnal tagihan related parties 
Bapak Irwan 
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 Rekonsiliasi tagihan vendor 
Selasa, 03 Juli 2018 Process Closing AP Juni 2018: 
 Pastikan semua tagihan 
terinput 
 Jurnal tagihan related parties 
 Rekonsiliasi tagihan vendor 
 Menerima invoice 
Bapak Irwan 
Rabu, 04 Juli 2018 Process Closing AP Juni 2018: 
 Pastikan semua tagihan 
terinput 
 Jurnal tagihan related parties 
 Rekonsiliasi tagihan vendor 
 Menerima invoice 
Bapak Irwan 
Kamis, 05 Juli 2018 Process Closing AP Juni 2018: 
 Pastikan semua tagihan 
terinput 
 Jurnal tagihan related parties 
 Rekonsiliasi tagihan vendor 
 Menerima invoice 
Bapak Irwan 
Jumat, 06 Juli 2018 Process Closing AP Juni 2018: 
 Membuat laporan AP aging 
Mei 2018 
 Membuat laporan accrue unit 
Bapak Irwan 
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Mei 2018 
Senin, 09 Juli 2018  Menerima invoice 
 Distribusi invoice untuk 
finance 
 Distribusi faktur pajak untuk 
divisi tax 
 Proses verifikasi data vendor 
baru dan input ke dalam system 
Bapak Irwan 
Selasa, 10 Juli 2018  Menerima invoice 
 Verifikasi invoice dan proses 
jurnal ke dalam system 
 Proses verifikasi data vendor 
baru dan input ke dalam system 
Bapak Irwan 
Rabu, 11 Juli 2018  Menerima invoice 
 Verifikasi invoice dan proses 
jurnal ke dalam system 
 Proses verifikasi data vendor 
baru dan input ke dalam system 
Bapak Irwan 
Kamis, 12 Juli 2018  Menerima invoice 
 Verifikasi invoice dan proses 
jurnal ke dalam system 
 Proses verifikasi data vendor 
baru dan input ke dalam system 
Bapak Irwan 
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Jumat, 13 Juli 2018  Menerima invoice 
 Verifikasi invoice dan proses 
jurnal ke dalam system 
 Proses verifikasi data vendor 
baru dan input ke dalam system 
Bapak Irwan 
Senin, 16 Juli 2018  Menerima invoice 
 Distribusi invoice untuk 
finance 
 Distribusi faktur pajak untuk 
divisi tax 
 Proses verifikasi data vendor 
baru dan input ke dalam system 
Bapak Irwan 
Selasa, 17 Juli 2018  Menerima invoice 
 Verifikasi invoice dan proses 
jurnal ke dalam system 
 Proses verifikasi data vendor 
baru dan input ke dalam system 
Bapak Irwan 
Rabu, 18 Juli 2018  Menerima invoice 
 Verifikasi invoice dan proses 
jurnal ke dalam system 
 Proses verifikasi data vendor 
baru dan input ke dalam system 
Bapak Irwan 
Kamis, 19 Juli 2018  Menerima invoice Bapak Irwan 
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 Verifikasi invoice dan proses 
jurnal ke dalam system 
 Proses verifikasi data vendor 
baru dan input ke dalam system 
Jumat, 20 Juli 2018  Menerima invoice 
 Verifikasi invoice dan proses 
jurnal ke dalam system 
 Proses verifikasi data vendor 
baru dan input ke dalam system 
Bapak Irwan 
Senin, 23 Juli 2018  Menerima invoice 
 Distribusi invoice untuk 
finance 
 Distribusi faktur pajak untuk 
divisi tax 
 Proses verifikasi data vendor 
baru dan input ke dalam system 
Bapak Irwan 
Selasa, 24 Juli 2018  Menerima invoice 
 Verifikasi invoice dan proses 
jurnal ke dalam system 
 Proses verifikasi data vendor 
baru dan input ke dalam system 
Bapak Irwan 
Rabu, 25 Juli 2018  Menerima invoice 
 Verifikasi invoice dan proses 
Bapak Irwan 
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jurnal ke dalam system 
 Proses verifikasi data vendor 
baru dan input ke dalam system 
Kamis, 26 Juli 2018  Menerima invoice 
 Verifikasi invoice dan proses 
jurnal ke dalam system 
 Proses verifikasi data vendor 
baru dan input ke dalam system 
Bapak Irwan 
Jumat, 27 Juli 2018  Menerima invoice 
 Verifikasi invoice dan proses 
jurnal ke dalam system 
 Proses verifikasi data vendor 
baru dan input ke dalam system 
Process closing AP Juni 2018: 
 Konfirmasi kepada department 
terkait perihal tagihan monthly 
 Konfirmasi kepada vendor 
untuk periode tagihan bulan 
berjalan yang harus dicatat 
dibulan yang sama 
Bapak Irwan 
Senin, 30 Juli 2018  Menerima invoice 
 Verifikasi invoice dan proses 
jurnal ke dalam system 
Bapak Irwan 
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 Proses verifikasi data vendor 
baru dan input ke dalam system 
Process closing AP Juni 2018: 
 Konfirmasi kepada department 
terkait perihal tagihan monthly 
 Pastikan tagihan yang sudah di 
terima AP terinput semua 
 Konfirmasi kepada vendor 
untuk periode tagihan bulan 
berjalan yang harus dicatat 
dibulan yang sama 
 Konfirmasi invoice kepada 
related parties dan jurnal 
tagihan tersebut 
Selasa, 31 Juli 2018  Menerima invoice 
 Verifikasi invoice dan proses 
jurnal ke dalam system 
 Proses verifikasi data vendor 
baru dan input ke dalam system 
Process closing AP Juni 2018: 
 Konfirmasi kepada department 
terkait perihal tagihan monthly 
 Konfirmasi kepada vendor 
Bapak Irwan 
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untuk periode tagihan bulan 
berjalan yang harus dicatat 
dibulan yang sama 
 Konfirmasi invoice kepada 
related parties dan jurnal 
tagihan tersebut 
 Pastikan tagihan yang sudah di 
terima AP terinput semua 
 Rekonsiliasi invoice vendor 
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Lampiran 7: Logo PT INDO TRAKTOR UTAMA 
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Lampiran 8: Produk-Produk PT Indo Traktor Utama 
    
Renault Truck Kalmar  
     
Manitou Italgru 
  
Mantsinen Mekanik 
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Lampiran 9: Form Rekanan Vendor Baru 
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Lampiran 10: Kelengkapan Dokumen Tagihan 
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Lampiran 11:  System Microsoft Dynamic AX   
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Lampiran 12: Invoice dan kelengkapan dokumen 
Pembelian unit kalmar 
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71 
Pembelian sparepart local 
Invoice 
  
 
 
 
 
72 
Delivery Order 
 
 
 
 
 
 
 
 
73 
Faktur Pajak 
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Purchase Order 
 
  
 
 
 
 
75 
Product Receive 
 
  
 
 
 
 
76 
Tagihan outsourching 
  
 
 
 
 
77 
Voucher Hutang 
 
Tanda Terima 
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Lampiran 13: Alur Pekerjaan 
Alur Melakukan pengecekan kelengkapan dokumen rekanan vendor sesuai 
dengan SOP yang berlaku dan menginput informasi rekanan vendor baru pada 
system 
  
  
 
 
Input Proses 
Output 
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Alur pekerjaan penjurnalan dan menginput PPn masukan kedalam system 
 
 
 
 
 
  
Proses 
Input 
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Output 
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Alur pekerjaan merekonsiliasi tagihan invoice pembelian pada vendor 
 
 
 
 
 
Input 
Proses 
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Output 
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Alur kerja melakukan Revaluation pada system  
 
 
 
 
 
 
  
  
Input 
Proses 
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Output 
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Alur pekerjaan membuat laporan 
 
 
 
 
 
Proses 
Input 
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Output 
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Lampiran 14: Kartu Konsultasi Pembimbingan Penulisan PKL 
 
